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其適應之能。＂（印順《印度之佛教》，第 57 頁）  
“這也許合於當時的需要，但重律的上座們，使戒律成為瑣碎的教條、儀文，顯然的違




































































































（南傳《中部》第 63 經：《鬘童子小經》；《中阿含》．《箭喻經》大正藏，第一冊，第 804a



































































































第一冊，第 101b-102c 頁；《雜阿含經》《大正藏》第二冊，第 50b-c 頁；《增壹阿含經》《大正






















































































































































































































































































































































































































































第 421 頁） 
 “涅槃是有爲法的止息，是煩惱的消滅，是貪欲的息滅。＂（南傳《相應部》，第一冊，
第 136 頁） 
 “比丘啊，什麽是涅槃？涅槃是貪欲的息滅，是憎恨的息滅，是愚癡的息滅。比丘啊，
這就是涅槃。＂（南傳《相應部》，第四冊，第 359 頁） 
 “比丘啊，無論是有爲法，還是無爲法，離貪欲是最高的境界。換句話說，無有驕傲，
無有貪欲，無有執著，無有相續，就是涅槃。＂（南傳《增支部》，第二冊，第 34 頁） 
 “從五蘊的執著中解脫出來，就是苦的止息。＂（南傳《中部》，第一冊，第 191 頁） 
 由於用上述否定的語言描述涅槃，所以人們錯誤地認爲，涅槃也是否定的，是自我的毀
滅，是斷滅主義。其實，涅槃不是自我的毀滅，如果是這樣，那就成了佛陀常常批判的斷見。
如果說涅槃是一種消滅，那麽它是無知的消滅，我見的消滅，是貪欲、憎恨和愚癡的消滅。
涅槃既不是否定，也不是肯定，因爲肯定和否定是相對的，而涅槃是超出相對論與二元論的
絕對真理。 
 另外否定的辭彙，並不完全代表否定的狀態。例如，我們說，“此人無病＂，這並不是
否定的，正好相反，這是表示他是健康的人。現在科學界，醫學界等常常用否定的語言描述
某一種狀態，因爲這樣能更準確地描述這一種狀態。例如你到醫院作身體檢查後，你看到報
告單上寫著：“查無病變＂或“查無病因＂，或者“查無癌細胞的發現＂等等。這並不是表
示否定的狀態，而是表示肯定的狀態，表明你沒有某一種疾病。從這個意義上講，佛陀描述
涅槃的方法是非常科學的。因爲，早在二千五百多年前，爲了不讓人們錯誤地理解涅槃，佛
陀就用這種否定的語言來描述它。同樣地，在二千五百多年之後的今天，包括醫學界在內的
科學界，用了同樣的方法來描述某一狀態。他們用否定的語言的目的與佛陀完全一樣，是為
了準確的描述某一狀態。 
 這種例子在佛經中很多，我在這裏只舉一二而已。 
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